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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PORTARIA STJ/GDG N. 254 DE 01 DE ABRIL DE 2019.
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA , no uso da atribuição conferida pelo
capítulo XVI, item 16.2, XI, “m”, do Manual de Organização e considerando o que consta do Processo Administrativo STJ
n. 002252/2019,
 
RESOLVE:
 
CONCEDER progressão funcional aos servidores adiante relacionados, integrantes das carreiras judiciárias, na forma a
seguir:
 
I – Cargo de Analista Judiciário:
 
                     Classe A, padrão 2 para o padrão 3
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S063350 Daniel Estrela dos Santos 23/03/2019
Ativo S051513 Ediley Emerson de Paula 08/03/2019
Ativo S069668 Paulo Regis Souza Santos 20/03/2019
Ativo S069617 Ramon Guimarães Brum 10/03/2019
 
Classe A, padrão 3 para o padrão 4
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S051416 Kleber Bento da Silva 29/03/2019
Ativo S067797 Rodrigo Augusto do Nascimento 04/03/2019
Ativo S049616 Tiago Irber 29/03/2019
 
Classe A, padrão 4 para o padrão 5
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S066472 Ana Lourdes Vilela 09/03/2019
Ativo S066480 Fernando de Assis Alves 09/03/2019
Ativo S066588 Kamilla Fernanda da Costa Queiroz 09/03/2019
Ativo S066650 Luiza Vidal Pereira dos Santos 16/03/2019
Ativo S028317 Maria Eveline Pinheiro Villar de Queiroz 16/03/2019
Ativo S066430 Mirelle Ribeiro Cardoso 09/03/2019
Ativo S042336 Simone de Souza Freitas 11/03/2019
 
Classe B, padrão 6 para o padrão 7
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S048512 Turla Tatiana Lauterjung Caselli 20/03/2019
 
Classe B, padrão 7 para o padrão 8
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S059743 Andreia de Sousa Michels 05/03/2019
Ativo S057350 Maria Fernanda Milanese Vieira 12/03/2019
Ativo S059778 Weltom Alves de Carvalho 09/03/2019
 
Classe B, padrão 9 para o padrão 10
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S043294 Leide Viviane Neves de Souza 01/03/2019
Ativo S057325 Tatiana Barroso de Albuquerque Lins 22/03/2019
 
Classe C, padrão 12 para o padrão 13
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S051955 Daniel Silva Macedo 04/03/2019
Ativo S052110 Silvia Sayuri Tsuge Ikeziri 08/03/2019
 
II – Cargo de Técnico Judiciário:
 
Fonte: Boletim de Serviço do  STJ, 3 abr. 2019. 
Classe A, padrão 2 para o padrão 3
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S069625 Aline Ribeiro Silva 10/03/2019
Ativo S069595 Frâncio da Cunha Alves 10/03/2019
Ativo S069609 Helena Chaves Viana Vieira 10/03/2019
Ativo S069650 José Anderson Landim Mourão 20/03/2019
Ativo S069641 Marcela Ribeiro de Magalhães Garbulha 13/03/2019
Ativo S069633 Virgínia Martins de Oliveira Lima e Silva 10/03/2019
 
Classe A, padrão 3 para o padrão 4
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S068815 Flávio André Buccos Nascimento de Almeida 30/03/2019
Ativo S067924 Silas Falcão Silva Pereira 19/03/2019
                
Classe A, padrão 4 para o padrão 5
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S066545 Alessandro Domingues Soares 09/03/2019
Ativo S066715 Angelo Cleto Pereira da Silva de Moraes Rêgo 23/03/2019
Ativo S066626 Bárbara Cristina Mendonça do Nascimento 09/03/2019
Ativo S066723 Cândido do Nascimento Alves Rosa 27/03/2019
Ativo S066677 Cassius Clay Martins Pereira 16/03/2019
Ativo S066561 Catarina Emília Cabral Magalhães 09/03/2019
Ativo S066448 Cleber Teixeira Pinto 16/03/2019
Ativo S066464 Cynthia Oliveira Barros 11/03/2019
Ativo S066642 Eliete Maria dos Santos 16/03/2019
Ativo S066553 Francisco de Oliveira Monteiro Neto 09/03/2019
Ativo S066618 Guilherme Corrêa Rasi 09/03/2019
Ativo S066669 João Tiago Dias Junior 16/03/2019
Ativo S066600 Kaio Henrique Araújo Carpaneda 09/03/2019
Ativo S066529 Keila Faria Ferreira 09/03/2019
Ativo S066502 Larissa Araujo Morais 09/03/2019
Ativo S066634 Michel Souza Fraga 16/03/2019
Ativo S066731 Pedro Gomes Teixeira 30/03/2019
Ativo S066510 Priscilla Batista Carvalho Antunes 09/03/2019
Ativo S066499 Rafael Costa Almeida 09/03/2019
Ativo S066570 Sérgio Ferreira Ponte 09/03/2019
Ativo S066707 Sérgio Ricardo Lima Ribeiro 23/03/2019
 
 Classe B, padrão 7 para o padrão 8
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S059824 Angelly Maria dos Santos Arruda 26/03/2019
Ativo S059808 Carlos Renato Silva de Azevedo 14/03/2019
Ativo S059760 Larissa Rosa Salim Sales 09/03/2019
Ativo S059786 Maria Fernanda Ferraz Rebello Munhoz 09/03/2019
Ativo S059816 Naiman Barbosa Gobira Amorim 26/03/2019
                     
Classe B, padrão 9 para o padrão 10
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S057376 Alexandre Machado Logrado 29/03/2019
Ativo S057260 Flavia da Silva Pinheiro 08/03/2019
 
Classe C, padrão 11 para o padrão 12
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S053125 Vânia Moreira Azevedo Araujo 10/03/2019
                        Classe C, padrão 12 para o padrão 13
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S052102 Cecilia Policarpo Batista Gomes 07/03/2019
Ativo S052072 Daniela Bezerra Gomes da Silva 01/03/2019
Ativo S052080 Gilson Fernandes Ribeiro 01/03/2019
Ativo S048750 Ricardo Malafaia Senra Barros 01/03/2019
 
Documento assinado eletronicamente por Lúcio Guimarães Marques, Diretor-Geral, em 02/04/2019, às 16:51, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.
Fonte: Boletim de Serviço do  STJ, 3 abr. 2019. 
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1551757 e o código CRC 0C205235.
Fonte: Boletim de Serviço do  STJ, 3 abr. 2019. 
